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L'esport a u t ò c t o n 
a l'escola: 
E L T I R D E F O N A 
Joan Carbonell, Emília López, Xavier Ponseti i Lluís Sanchis. 
BREU RESSENYA HISTÒRICA 
L ' e s p o r t d e t i r d e f o n a r e c u l l la t r a d i c i ó h i s t ò r i -
c a d e l s f o n e r s B a l e a r s , q u e e s s e r v i e n a m b g r a n 
h a b i l i t a t d ' a q u e s t a r t i f i c i p e r a l a c a ç a i e n f r o n t 
d e l s s e u s e n e m i c s c o m a f o r m a a t l è t i c a d e 
l l a n ç a m e n t . 
E l s i n d í g e n e s d e l e s B a l e a r s t i n g u e r e n f a m a d e 
b o n s t i r a d o r s d e f o n a : 
..."foren els caçadors més hàbils en la modalitat 
de tir més delicada i que exigeix les millors quali-
tats físiques". 
J u l i à a l a h i s t ò r i a d e l e s G à l i e s : 
..."les seves armes són tres fones de les quals 
duen una envoltant el cap, l'altra envolta el ventre 
i l'altra a la mà, en el combat llancen pedres molt 
més grosses amb tal força que semblen tirs de 
catapulta que perforen escuts, cascs i qualsevol 
cuirassa protectora". 
D i o d o r « l a v i d a e n E s p a n a e n la è p o c a R o m a n a » 
d e V . J . S e r r a : 
... "/' agafant el gaiato que duia sempre a la mà trià 
del torrent cinc pedres ben llises, les posà dins la 
taleca de pastor que duia amb ell, agafà la fona a 
la mà i va anar a cercar el filisteu". 
L l i b r e d e l s r e i s . c a p . X V I I I : 
..."fugen els moros sorpresos per l'amo, un dels 
moros, veient es mal joc es carregà sa criada a b e -
c o / / / fugi cap a sa costa. Per tirar-li (amb un tir de 
fona) havien de tirar a la criada. L'amo cridà: 
Francina, decanta es cap a l'esquerra! Ella obeí i 
una bassetjada trencà la closca des moro i rescatà 
sa criada". 
F r a n c e s c d ' A I b r a n c a . «Folklore Menorquín. De la 
Pagesia» Maó 1 9 1 8 . 
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EL TIR DE FONA A L'ESCOLA 
S e g o n s e l D . C . B . , e l s a l · l o t s h a n d e c o n è i x e r , 
v a l o r a r i p r a c t i c a r a q u e l l e s a c t i v i t a t s q u e f o r -
m e n p a r t d e l ' a c e r b c u l t u r a l d e la s e v a c o m u n i -
t a t , a q u e l l e s q u e s u p o s e n r e s c a t a r e l p a t r i m o n i 
c u l t u r a l p r o p i . L ' e s p o r t d e t i r d e f o n a r e c u l l l a 
t r a d i c i ó h i s t ò r i c a d e l s f o n e r s B a l e a r s , c o m a 
f o r m a a t l è t i c a d e l l a n ç a m e n t . A l ' è p o c a t a l a i ò t i -
c a , l a f o n a h a v i a d e s e r s e n s e c a p d u b t e , l ' a r m a 
d e c a ç a i d e d e f e n s a p e r e x c e l · l è n c i a d e l s n o s -
t r e s a v a n t p a s s a t s . E l s f o n e r s p o r t a v e n f o n e s d e 
t r e s t a m a n y s , s e g o n s l a d i s t à n c i a d e t i r : c u r t a , 
l l a r g a i m i t j a n c e r a . 
El D o c t o r C a m p s i M e r c a d a l d i u a i x í : 
"Sa bassetja era un arma de tir molt bona quan no 
més havia de lluitar amb s'arcabús i sa ballesta. 
Era de més alcanç i de repetició, comparada amb 
les altres armes, i els projectils (pedres) inacaba-
bles". 
Q u e d a d o n c s b e n p a l e s a la i m p o r t à n c i a d e l s 
f o n e r s b a l e a r s d i n s e l c o n j u n t d e t r o p e s a u x i -
l i a r s d e l ' e x è r c i t r o m à i c a r t a g i n è s . P a r t i c i p a c i ó 
i n t e r e s s a d a d o n c s e r e n m e r c e n a r i s , s o l d a t s 
a m b u n s o u . 
TIPUS DE LLANÇAMENT 
Volteig vertical: la fona 
roda paral·lela al cos. 
Volteig oblicu: la fona 
roda per damunt el cap 
formant una circumferència 
obliqua. 
Volteig horitzontal: la fona 
roda per damunt del cap, 
com si fos un helicòpter. 
LLANÇAMENTS 
F i x a r e l p e u e s q u e r r e d a m u n t l a l í n i a r e c t a i m a -
g i n à r i a q u e v a c a p a la d i a n a . 
F i x a r e l p e u d r e t a m i t j a p a s s a d a r r e r a e l p e u 
e s q u e r r e , m é s o m a n c o a u n p a m a la d r e t a d e 
la l í n i a r e c t a ( p u n t d e m i r a ) . 
El p e u e s q u e r r e é s i h a d e s e r e l p u n t d e 
r e f e r è n c i a v e r s l a d i a n a i m a i s ' h a d e m o u r e . 
L ' ú n i c q u e h a d e c a n v i a r d e p o s i c i ó é s e l p e u 
d r e t d e p o s i c i ó b a s c u l a n t . 
H a d e f e r v o l t a r l a f o n a f o r m a n t u n a c i r c u m -
f e r è n c i a o b l i q u a . És a d i r , m e i t a t p e r d a m u n t 
d e l c a p i m e i t a t a l ' a l t u r a d e la c i n t u r a . 
El d i t í n d e x é s e l q u e h a d ' e n t r a r d i n s l ' a n s a , i 
e l g r o s i l ' í n d e x s ó n e l s q u e h a n d e s u b j e c t a r la 
c o e t a d e la f o n a f i n s e l m o m e n t d e l l l a n ç a m e n t . 
LA FONA 
E s t a v a f e t a d ' e s p a r t , p i t a , p e l l , c o r d a . La l l a r -
g a d a d e la f o n a n o r m a l m e n t é s d ' u n a b r a ç a d a . 
MODALITAT 
H i h a d u e s m o d a l i t a t s d e t e r m i n a d e s u n a p e r la 
h a b i l i t a t i u n a a l t r a p e r la f o r ç a . 
Punteria: E l s f o n e r s m i t j a n ç a n t e l s l l a n ç a m e n t s 
i n t e n t a r a n a c o n s e g u i r i m p a c t a r a u n a d i a n a 
s i t u a d a a q u i n z e p a s s e s d e d i s t à n c i a . 
L a d i a n a m i d a l ' 2 0 x l ' 2 0 m e t r e s , é s d e c o l o r 
b l a n c i e n e l c e n t r e h i h a u n c e r c l e d e 5 0 c m d e 
c o l o r n e g r e . L e s p u n t u a c i o n s s ó n : 1 p u n t , c o l o r 
b l a n c ; 2 p u n t s , c o l o r n e g r e . 
pedra immòbil 
Llarga distància: Es t r a c -
t a d ' e n g e g a r la p e d r a 
( e n e l n o s t r e c a s la p i l o -
t a ) a l a m a j o r d i s t à n c i a 
p o s s i b l e . 
É s u n e s p o r t q u e t o t -
h o m p o t p r a c t i c a r i n d e -
p e n d e n t m e n t d e l es s e -
v e s q u a l i t a t s f í s i q u e s i 
q u e n o r e q u e r e i x m o l t s 
d e m i t j a n s p e r e s t a r a 
l ' a b a s t d e t o t s . n 
pum central 
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